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Debreczen, 1913 február 28-án pénteken:
Király Ernő bucsu felléptével.
Operette 3 felvonásban. Szövegét ír tá k : Willner és Bodanszky. Zenéjét szerzetté: Lehár Ferencz. Fordította : Gábor Andor. Karmester
Mártonfalvy György. Rendező : Kassay Károly.
Flaubert Oktáv, gyártulajdonos — — Király Ernő
Millefleur Dagobert — — — — — Kormos Ferencz
Paquerette Pepita Desirée (Pipszi) — — Borbély Lili
Larusse Bernát, művezető a gyárban — Székely Gyula
Éva — Zilahyné S. Vilma
Szem élyek:
Mathieau, inas Flaubertnél — 
Voisin, főkönyvelő — —
Prunelles, könyvelő — —
Jack, öreg szolga — — —
Freddy — — — — —
Teddy — — — — —
George
Vajda András
— — Szabó Gyula
— — Kassay Károly
— — Kállay Károly
— — Kiss Imre
— — Szászhalmy György
— — Repkai Béla
Gustave — — — — — — — — Rózia Jenő
Elli — — — — — — — — — Székelyné
Chichi — — — — — — — — Kassayné
Margót — — — — — — — — Kállayné
Muche — — — — — — — — Jászai M.
Soffeur — — — — — — — — Szakács
Inas — — — — — — — — — Ferenczy J.
Szobaleány — — — — — — — Gyarmati Rózsi
Hsö ) munkás — — — — — Arday Árpád
Második ) munKas _ _ _ _ _  Kolozsváry
Első ... , munkásnő — — — — Csepregi E.
Második ( — — — — — Nagy Zsuzsi
Az I-ső és II-dik felvonás Flaubert üveggyárában Brüssel mellett. A III. felvonás egy kis palotában a Bois de Boulogneban, Párisban.
Idő : Jelenkor.
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Vasárnap délután MÉRSÉKELT helyárakkal
A czigány.
Népszínmű.
i
iCZezcLete este órakor, vége IQ óra u tá n .
Vasárnap délután: A czigány, népszínmű. Mérsékelt helyárakkal Bérletszünet. EsteHeti műsor l Nebantsvirág, operett. Kis bérlet.
Folyó szám. 180. Szombaton, 1913 márczius 1-én: O) bérlet 40. szám.
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